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не только нейрофизиологических, но и анатомических предпосылок. Особое 
значение в данном случае имеют изменения в суставах, потеря подвижности и 
эластичности мышц, снижение координации и скорости движений.  
Регистрация стабилограммы при закрытых глазах позволяет оценить 
возрастающее влияние зрительного анализатора в пожилом возрасте. При 
закрытых глазах равновесие в вертикальном положение сохраняется 
исключительно за счёт проприорецепции. 
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Аннотация. Исследование распределения полиморфизмов генов 5НТТ и 
ACE у представителей игровых видов спорта позволяет на стадии ранней 
специализации осуществлять отбор лиц, предрасположенных к большей 
скоростно-силовой успешности и психологической устойчивости. Оценка 
простой и сложной зрительно-моторных реакций в различных периодах 
тренировки у юных спортсменов позволяет сопоставлять генетические и 
фенотипические маркеры прогноза успешной спортивной деятельности. 
МЕТОДОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
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Annotation. Study of distribution of polymorphisms of genes 5НТТ and ACE 
of representatives of game kinds of sports allows the early specialization to the 
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Введение. В современном детско-юношеском спорте весьма актуальной 
является проблема сохранения необходимого уровня эффективной 
работоспособности спортсмена в течение длительного времени, особенно в 
условиях соревновательной деятельности [1, 4, 8].  
Актуальность проблемы контроля одной из важнейших характеристик – 
психофизического состояния спортсменов, деятельность которой требует 
устойчивого внимания, быстрой реакции, стабильной работы 
психофизиологических функциональных систем, несомненна. В противном 
случае сохраняется остаточная усталость, следовательно,  быстрее утомление 
неполное же восстановление организма способствует развитию патологических 
состояний [5, 12, 14].  
В настоящее время возникает серьезная необходимость комплексного 
диагностического исследования, занимающихся спортом 
высококвалифицированных подростков, с целью динамической оценки 
эффективности спортивной деятельности, составление индивидуального плана 
подготовки, фармакологического обеспечения и прогноза возможностей в 
процессе решения тренировочных задач [4]. Одновременно возникает и 
проблема оптимизации тренировочной деятельности, решение которой должно 
базироваться на результатах комплексных медико-биологических исследований. 
Комплексный же подход позволяет эффективнее выявить взаимосвязь 
физиологических систем в процессе адаптации к физическим нагрузкам [13]. 
Под воздействием регулярных физических и психических нагрузок, 
сопровождающих жизнь спортсмена, происходят изменения в серотониновой 
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передаче, а введение в организм агентов, препятствующих резкому возрастанию 
концентраций серотонина (5НТ) в ЦНС, повышает работоспособность во время 
спортивных тренировок и продлевает время до наступления у спортсмена 
утомления [1, 2, 3, 10, 21].  
Участие серотониновой системы в процессах развития центрального 
утомления при  выполнении физической работы, а также под воздействием 
психических нагрузок делает проблему изучения индивидуальных особенностей 
функционирования серотониновой и дофаминовой системы особенно 
актуальной не только с теоретической, но и с практической точки зрения [3, 10, 
15, 16, 17, 20]. 
Своевременное выявление факторов, лимитирующих физическую 
деятельность, умение устранять эти факторы и адекватное применение средств 
коррекции помогают достичь высоких результатов в спорте и сохранить здоровье 
спортсмена [4].  
Назначая спортсмену различные виды стимуляции, всегда следует 
учитывать индивидуальные особенности организма, степень тренированности и 
выносливости, ограничивающие его «верхнюю планку» – предел 
физиологически возможного адаптивного потенциала при мобилизации 
эндогенных механизмов обеспечения конечного спортивного результата [4, 7, 8, 
9, 12]. 
Среди основных факторов, лимитирующих спортивную 
работоспособность, выделяют: биоэнергетические (анаэробные и аэробные) 
возможности спортсмена; нейромышечные (мышечная сила и техника 
выполнения упражнений); психологические (мотивация и тактика ведения 
спортивного состязания). Непременным условием установления фактора, 
лимитирующего работоспособность, являются методические возможности 
исследователя (биохимические и физиологические). К факторам, 
приобретающим особую значимость на современном этапе анализа спортивной 
подготовки, относятся также генетические [1,  2,  4,  6, 11]. 
Интенсивные занятия спортом, несоответствующие генетической 
предрасположенности, приводит к ограничению специальной 
работоспособности, а в последствие к снижению соревновательного результата. 
В настоящее время считается целесообразным построение спортивного отбора и 
выбор спортивной специализации с учетом генетической предрасположенности 
человека не только к выполнению различных нагрузок, но и возможности 
организма поддерживать гомеостаз, избежать дезадаптацию развития 
патологических состояний. Концепция отбора детей в конкретные виды спорта 
должна предусматривать применение здоровьесберегающих технологий в 
спортивной деятельности с учетом раннего определения генетических 
полиморфизмов предрасположенности ребенка к его дальнейшей высокой 
физической активности, с учетом типа энергообеспечения физической 
активности, и своевременного прогнозирования риска развития патологических 
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нарушений организма, препятствующих выполнению интенсивных физических 
нагрузок. В связи с этим, адекватный выбор типа нагрузок на основе 
генетической предрасположенности к различным видам деятельности на раннем 
этапе спортивной карьеры, а также коррекция тренировочного процесса на более 
поздних стадиях с учётом индивидуальных особенностей организма является 
одной из актуальных проблем современной спортивной науки [4, 7]. 
Результаты. Общий анализ исследований показал, что необходима общая 
структура коррекций проводимых исследований, ориентируясь на которую 





Рис. 1. Структура коррекции и анализа угнетения центральной, 
периферической и вегетативной нервной системы 
 
В результате оценки функционального состояния вегетативной нервной 
системы и эмоционального реагирования у юных спортсменов (футболистов и 
хоккеистов) наблюдается колебания скоростей зрительно-моторной реакции, 
нарастание количества технического брака в выполнении основных 
двигательных действий по мере появления переутомления, а также 
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работоспособностью и вегетативным балансом.  
Регулярный контроль данных показателей в реальном времени позволяет 
эффективно корректировать тренировочный процесс по уровню и динамике 
специфических зрительно-моторных реакций, времени принятия решения и 
показателей эмоционального состояния юных спортсменов. Генетические 
исследования распределения полиморфизмов гена 5НТТ 40 юных футболистов и 
хоккеистов показало, что около 25% (р<0,05) юных футболистов относились к 
неблагоприятному генетическому варианту, склонному к проявлению косвенной 
агрессии, что может повлиять на перспективы тренировочной и 
соревновательной успешности. Выявленные функциональные изменения 
определяют необходимость рационального фармакологического вмешательства с 
целью оптимизации обменных процессов в ЦНС, ВНС, а также способствуют 
сохранению высокой физической и психической работоспособности. 
Заключение. Таким образом, предложенный комплекс 
медико-биологических, психофизиологических и генетических характеристик 
состояния юных спортсменов с последующей морфобиомеханической оценкой 
его соответствия избранному виду спорта, может являться программой для 
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Аннотация. Проблемы устойчивости к физическим перегрузкам в 
экстремальных условиях спортивной деятельности относятся к числу наиболее 
актуальных проблем современной спортивной физиологии и медицины. 
Благодаря параллельному взаимодействию локомоторной функциональной 
системы и тормозно-релаксационной функциональной системы защиты 
организму удается одновременно и эффективно решать две чрезвычайно 
сложные задачи: удовлетворение социально значимой и биологически значимой 
доминирующей потребности.  
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